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Exchange rate is one of the most significant elements of the transnational trade. 
With the deepening globalization, the exchange rate now is playing a more and more 
significant role in the world. China has become a trading power. The rapid process of 
marketization makes exchange rate have a more important influence on the economy. 
And it becomes an important index of our country's economy gradually. Therefore, in 
recent decades lots of experts attempt to explore the exchange rate pass-through to 
various prices and the far-reaching impact on the macro economy. 
But it is not difficult to find that a majority of the current papers put emphasis the 
exchange rate pass-through to all kinds of prices, for example, CPI, PPI and so on. 
What’s more, the traditional linear regression model is much more popular in 
comparison with the non-linear regression model. Nevertheless, it’s not necessarily 
that the exchange rate pass-through to various prices is linear. Therefore, this article 
tries to explore the impact on the domestic prices from the theory and empirical 
aspects, with the monthly macroeconomic data between January 2006 and December 
2014. What’s more, this paper has a combination of the linear and non-linear 
regression models. 
Outcomes in the study clarifies that RMB’s appreciation will have a contribution 
to the reduction of CPI and PPI. In other words, appreciation can indeed ease the 
increasingly severe inflation to some extent. However, the impact is restricted by 
some other factors. Moreover, it can’t be overlooked that the exchange rate 
pass-through to CPI is much weaker than the exchange rate pass-through to PPI. 
Ultimately, the exchange rate pass-through to PPI shows obvious asymmetry. 
Lastly, in view of the current circumstances from home and abroad, combined 
with the outcomes of theoretical and empirical analysis, some recommendations are 
put forward at the end of this paper. 
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